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多くの教科書がたとえば、「ㅂ、ㅍ、ㄼ、ㄿ、ㅄ / ㄷ、ㅌ、ㅈ、ㅊ、ㅆ、ㅅ / ㄱ、ㅋ、ㄲ、ㄳ、ㄺ






























































































































12）中島仁は、終声の鼻音はㅁ［m］、ㄴ［n］、ㅇ［ŋ］があり、日本語母語話者には全て撥音 / N / のよう
に聞こえることがあるとする（136 頁）。
13）中島仁はㅂ / b / はパ行の子音、ㅈ / j / はチャ行の子音、ㄱ / g / はカ行の子音というような説明のみで
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Comprehensible Teaching Method of Korean Pronunciation Change
KIM, Inhee （Lecturer, Language Education Center, Ritsumeikan University）
Abstract
Mastering pronunciation and pronunciation change are the most crucial concern widely 
shared by learners in Korean language beginner’s class. Lists of pronunciations require an 
immense amount of time and effort to learn and the pronunciation change generated by 
phonetic juncture add additional complexity to the language. In this paper, we propose effective 
learning method for native speaker of Japanese. The content of the method include revealing 
principles of how vowels and consonants are generated, making rearrangements in teaching 
letters for better understanding, indicating similarities found in Japanese pronunciation change, 
and presenting grouped consonants specially organized for effective learning .
Keywords
Korean, Japanese Learner, Similarities in pronunciation change, Consonant and Vowel, Teaching 
order, Grouping
